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A case of ecthyma vulgare complicated by erysipelas
Sachiko TAKEICHI１）, Chihiro TAKEMORI１）＊, Mio MACHIDA１）, Yoshio URANO１）, Yuki MIYAOKA２）
１）Division of Dermatology, Tokushima Red Cross Hospital
２）Miyaoka Dermatology Clinic, Tokushima City
＊Present address : Department of Dermatology, Kobe University
A ６３-year-old man with uncontrolled diabetes mellitus presented with a １０-day history of erosions covered
with crust on the back and the nucha, and with a４- or５-day history of erythematous and tender swelling of
his left ear. He had a temperature of３８．９℃. Bacterial culture from an erosion was positive for group A strep-
tococci（GAS）. A skin biopsy taken from the back of the patient showed epidermal necrosis and ulcer with in-
filtration of numerous neutrophils in the dermis. A diagnosis of ecthyma vulgare complicated by erysipelas was
made on the basis of clinical, laboratory, and histological findings. Both ecthyma vulgare and erysipelas are
mainly caused by GAS. However, to our knowledge, the co-occurrence of these two diseases is very rare.
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